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ABSTRACT 
 
 
The state government and the local authority are the main players in determining the 
image and the identity of a city. Role played by the administrator at the state and 
local government level are to make sure that all the planning development of a city 
are implemented systematically and perfectly to fulfil the purposes and the 
objectives fixed in the State Structural Plan and the Local Plan. The State 
Government and the Local Authority always need to be cautious with the public 
demand especially the city dwellers lived in the service areas because they have to 
pay for all the services supplied. Complains and uneasiness that exist among the 
public will indirectly tarnish both level of governments’ reputations. The continuous 
social well-being development through the implementation of sustainable city 
concept and the quality of life improvement process has to be well planned and 
implemented. Through the physical planning, city design, business, landscape, 
tourism, transportation and traffic aspects can help Kedah State and Alor Setar City 
Council to rebrand Alor Setar City especially the city centre area. Through the 
systematic land use planning will make Alor Setar more dynamic and attractive as a 
tourism attraction city in line with the rebranding planning. 
 
Keywords: Planning development, sustainable city, quality of life, city rebranding  
         and tourism  
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                                                      ABSTRAK 
 
 
Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan merupakan penggerak penting 
dalam mencorak imej dan identiti sesebuah bandar. Peranan yang dimainkan oleh 
para pentadbir di peringkat kerajaan negeri dan kerajaan tempatan adalah untuk 
mempastikan bahawa setiap perancangan pembangunan bandar dilaksanakan dengan 
bersistematik dan sempurna bagi mencapai matlamat dan objektif yang telah 
ditetapkan sepertimana terkandung dalam Rancangan Struktur Negeri dan 
Rancangan Tempatan. Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan perlu sentiasa 
peka dengan kehendak dan keperluan masyarakat terutamanya penduduk bandar 
yang berada dalam kawasan perkhidmatan majlis kerajaan tempatan. Ini adalah 
kerana mereka perlu membayar setiap perkhidmatan yang disediakan kepada 
mereka. Kewujudan ketidakpuasan dan rungutan masyarakat secara tidak langsung 
akan mencalar raputasi pentadbiran kedua-dua peringkat kerajaan. Sehubungan 
dengan itu pembangunan kesejahteraan sosial yang berterusan melalui pelaksanaan 
konsep bandar lestari dan juga proses peningkatan kualiti hidup penduduk perlu 
dilaksanakan dengan baik dan terancang. Melalui aspek-aspek perancangan fizikal, 
reka bentuk bandar, perniagaan, lanskap, pelancongan, pengangkutan dan lalulintas 
dapat membantu pihak kerajaan negeri Kedah dan juga Majlis Bandaraya Alor Setar 
membuat rebranding kepada Bandaraya Alor Setar khususnya di kawasan pusat 
bandar. Dengan perancangan gunatanah yang bersistematik dapat menjadikan Alor 
Setar sebagai bandaraya tarikan pelancongan yang lebih dinamik dan menarik selari 
dengan branding yang dirancangkan.    
 
Kata Kunci: Perancangan pembangunan, bandar lestari, kualiti hidup, penjenamaan  
         semula bandar dan pelancongan 
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Bab 1 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Bandar mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemangkin atau enjin 
kepada pertumbuhan ekonomi, pusat bagi inovasi dan keusahawanan serta sumber 
perkhidmatan sosial yang tinggi. Sesebuah bandar secara berterusan akan 
mengalami perubahan dari aspek tahap perbandaran dan sering memperlihatkan 
peningkatan yang signifikan, termasuklah Bandaraya Alor Setar.   
 
Alor Setar terletak di utara negeri Kedah, di pantai barat dan utara 
Semenanjung Malaysia. Ia terletak 93 kilometer di utara Butterworth, Pulau Pinang 
dan 45 kilometer di selatan sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand. Bandaraya 
Alor Setar merupakan ibu negeri dan pusat pentadbiran utama kerajaan negeri 
Kedah Darul Aman. Ia juga merupakan pusat perniagaan bagi daerah Kota Setar dan 
memberi perkhidmatan kepada kawasan-kawasan di sekitarnya serta seluruh negeri 
Kedah amnya. Terdapat beberapa bangunan institusi seperti hotel, stadium, hospital 
dan muzium yang terletak berhampiran antara satu sama lain di Alor Setar. 
 
Alor Setar merupakan salah sebuah bandar yang tertua di Malaysia yang 
kaya dengan nilai warisan dan sejarah yang wujud sejak 278 tahun dahulu. 
Disamping itu terdapat juga beberapa bangunan mercu tanda seperti Masjid Zahir, 
Pekan Rabu, Balai Besar dan Menara Alor Setar di sini. Alor Setar juga termasuk di 
dalam perancangan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (WEKU) yang turut terlibat 
dalam lonjakan pembangunan ekonomi negeri Kedah. 
 
Dari segi pensejarahannya, Alor Setar telah diasaskan oleh Sultan 
Muhammad Jiwa Zainal Adilin Mu’azzam Shah pada tahun masehi 1735 dan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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